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Анотація. Розглянуті питання виховного і оздоровчого впливу занять 
єдиноборствами на студентів в умовах ВНЗ. Виявлено, що засоби і можливості 
єдиноборств є ефективним фактором саморозвитку особистості студента.  
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Важливість проблеми дослідження феномена єдиноборств взагалі і їх 
спортивної традиції, зокрема, визначається тією важливою роллю, яку 
єдиноборства мають у багатомільйонній соціальній базі, інституційних 
системах і в житті суспільства. Єдиноборства виступають квінтесенцією, 
осередком того творчого розвиваючого особистість початку, який діалектично 
протистоїть руйнівному, деструктивному в цій діяльності, формують потужний 
стимул для становлення ідеалу цілісної та життєздатної особистості. Цей ідеал 
об'єднує в собі уявлення про такі фундаментальні функції, як прагнення до 
самовдосконалення, самоконтролю, самозахисту від агресивних, руйнівних 
впливів. А єдиноборчі педагогічні системи в якості цілі покликані реалізувати 
мрію про цілісну, зрілу особистість із врівноваженими біосоматичними, 
психофізичними та духовно-моральними якостями, особистості, орієнтованої 
на постійне самовдосконалення, самонавчання, що в кінцевому рахунку 
виявляється єдиною реальною гарантією виживання в екстремальних умовах. 
Єдиноборча педагогіка в якості кінцевого результату відкриває можливість 
особистісної та соціальної реабілітації, формує самодостатню творчу 
особистість, розширює горизонт її соціалізації [2]. 
Популярність систем єдиноборств серед студентської молоді обумовлює 
якість підготовки фахівців різних спеціальностей в умовах ВНЗ. Система 
єдиноборств у вигляді прикладної фізичної підготовки збагачує фізичну 
культуру в умовах вузівської освіти в цілому та сприяє особистісному і 
професійному саморозвитку студентів [1]. 
Специфіка саморозвитку має істотне значення для особистісного 
розвитку студента. Вона визначається системоутворюючим видом діяльності, 
що базується на традиційному підході, тобто розвитку моторної сфери психіки 
з акцентом на фізичний розвиток організму. При цьому у вихованні робиться 
акцент на здоровий спосіб життя, з проявом сили волі, витривалості, орієнтації 
на збереження і зміцнення здоров'я для самоствердження у професійній 
діяльності. Саморозвиток в особистісно-орієнтованій системі студентів ‒ 
вольовий процес якісної самозміни особистості, який будується на особистій  
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активності, самоактуалізації особистісних сил людини, що включає 
взаємовпливаючий зв'язок усвідомлюваної та неусвідомлюваної сфер психіки. 
Опановуючи систему рукопашного бою, людина розвиває здатність 
керувати собою, і зовнішніми силами, навіть перебуваючи в екстремальних 
ситуаціях. Займаючись цим видом самооборони, вона удосконалює резерви 
психіки та тіла, які розвиваються в умовах «самобудови» особистості. Розвиток 
спеціальних фізичних і психічних якостей в умовах оволодіння технікою 
рукопашного бою розширює зону саморозвитку особистості та виховання її в 
цілому. Оволодіння такою технікою багато в чому вирішує питання особистої 
безпеки в умовах екологічних і технократичних катастроф. Ця система, в центрі 
якої домінує «самість» особистості, сприяє саморозвитку і йому потрібна, адже 
вона розширює його, зміцнює і прикрашає [1]. 
Спортивні єдиноборства є могутнім стимулом для становлення ідеалу 
цілісної та життєздатної особистості. Цей ідеал об'єднує в собі уявлення про 
такі фундаментальні функції як прагнення до самовдосконалення, 
самоконтролю, самозахисту від агресивних, руйнівних впливів. Заняття 
єдиноборствами сприяють розвитку морально-вольових якостей людини, які 
виступають складним, динамічним особистісним утворенням і 
характеризується єдністю прояви думок, почуттів, бажань, дій та реалізацію їх 
в адекватній поведінці. В постійно ускладнених умовах життя заняття 
єдиноборствами дозволяють забезпечити індивідуалізацію навчання і звернення 
до особистості студента.  
Особистісно орієнтоване фізичне виховання ‒ комплексний, всебічний 
вплив на особистість засобами фізичної культури, коли поряд із вирішенням 
інших завдань пріоритет отримує розвиток і актуалізація цінностей фізичної 
культури і здоров'я, формування особистісно значущих мотивів, знань і умінь, а 
також першого досвіду самостійного і безпечного використання засобів 
фізичної культури та оздоровлення. Процес навчання у вузі спрямований, в 
першу чергу, на формування когнітивних і технологічних компонентів 
професійної підготовки. Формування особистісних якостей майбутнього 
фахівця, що забезпечують ефективну професійну комунікацію, значно 
покращується на заняттях фізичним вихованням завдяки застосуванню засобів і 
методів спортивних єдиноборств [3]. 
Саморозвиток в особистісно-орієнтованій системі – вольовий процес 
якісної самозміни особистості, заснований на особистій активності студентів, 
процес самоактуалізації всіх особистісних сил людини. Опановуючи систему 
рукопашного бою, студент вчиться управляти собою, і зовнішніми умовами, 
перебуваючи в екстремальних ситуаціях.  
Студент, удосконалює потенційні резерви свого тіла і психіки. Розвиток 
спеціальних фізичних і психічних якостей в умовах оволодіння технологією 
рукопашного бою розширює зону саморозвитку особистості та виховання її в 
цілому. Заняття єдиноборствами поглиблюють самопізнання свого тілесного 
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єства на різних рівнях усвідомленості, що сприяє поглибленому оволодінню 
методами саморозвитку та самовдосконаленню особистості. А включення 
прийомів самозахисту в навчальний процес різко підвищує мотивацію по 
відношенню до дисципліни «фізична культура».  
У досить великої частини студентів зафіксована позитивна динаміка 
стійкості морального вибору в проблемних ситуаціях, що характеризує 
соціально-моральну спрямованість особистості [1]. 
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